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delimitado para incluir unas 24 especies 
anteriormente pertenecientes al género 
Avenula (cf. Romero-Zarco, 2011). Se trata 
El género Helictochloa, que está siendo 
revisado con vistas a la síntesis taxonómica 
para Flora Iberica, ha sido recientemente 
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Caracteres Grupo bromoides Grupo pratensis Grupo marginata
Raquilla  Glabra o casi Glabra o pelosa Pelosa
Lema Glabro o peloso-seríceo, liso Glabro y liso Glabro o peloso-seríceo, surcado 
   y endurecido en 1/3 inferior
Esclerénquima En islotes Algunas trabéculas Numerosas
foliar subepidérmicos fuertemente esclerificadas (1) trabéculas semiesclerificadas (2)
Afinidad edáfica y Especies  Especies submediterráneas,   Especies acidófilas
distribución en Europa mediterráneas basófilas o indiferentes subatlánticas
y N de África basófilas
Tabla 1. Principales características de los tres grupos de especies reconocidos en el genero Helictochloa 
(Romero-Zarco, 1984 sub Avenula; Röser, 1989, 1996, 1998 sub Helictotrichon), considerados en este trabajo 
con categoría de sección. (1) En H. lusitanica no se forman trabéculas. (2) En H. hackelii el esclerénquima 
forma una capa subepidérmica continua. 
de plantas principalmente mediterráneas o 
submediterráneas que, en la Península Ibérica, 
forman al menos tres grupos reconocibles por 
su anatomía foliar, pautas de variabilidad de 
sus espiguillas, afinidad edáfica, niveles de 
ploidía, etc. 
Dichos grupos van a ser reconocidos en el 
tratamiento ibérico del género con categoría de 
sección, sobre la base de los datos morfológicos 
y anatómicos disponibles (Lange, 1995; 
Romero-Zarco, 1984; Röser, 1989, 1996, 
1997 y 1998). En la tabla 1 se recogen los 
caracteres taxonómicos más importantes para 
la delimitación de los grupos, y seguidamente 
se expone el esquema taxonómico que se va a 
seguir en la obra Flora iberica.
Helictochloa Romero Zarco in Candollea 
66: 96 (2011) 
Tipo: Helictochloa bromoides (Gouan) 
Romero Zarco 
Helictochloa sect. Helictochloa
En la sección Helictochloa se incluyen, 
además del tipo,  las especies que Röser (1989, 
1996 y 1998) llama “Helictotrichon bromoides 
gr.”, especies principalmente mediterráneas y 
basófilas: Helictochloa agropyroides (Boiss.) 
Romero Zarco, H. cincinnata (Parl.) Romero 
Zarco, H. crassifolia (Font Quer) Romero 
Zarco, H. gervaisii (Holub) Romero Zarco, H. 
murcica (Holub) Romero Zarco, H. pruinosa 
(Hackel & Trabut) Romero Zarco, y H. × 
talaverae (Romero Zarco) Romero Zarco.
Helictochloa sect. Pratavenastrum (Vierh.) 
Romero Zarco, comb. nov.
B a s i ó n i m o :  Av e n a  [ s i n  r a n g o ] 
Pratavenastrum Vierh. in Verh. Ges. Deutsch. 
Naturf. Ärzte 85: 672 (1914)
≡ Helictotrichon sect. Pratavenastrum 
Holub in Nemec et al., Philipp Maxmillian Opiz 
Bedeut. Pflanzentaxon.: 126 (1958)
Lectotipo: Helictochloa pratensis (L.) 
Romero Zarco (Avena pratensis L.), designado 
por Holub (1958).
Además de la especie tipo, se incluyen en 
esta sección, H. lusitanica (Romero Zarco) 
Romero Zarco, endémica del N de Portugal, 
así como otras especies euro-asiáticas como 
H. blaui (Asch. & Janka) Romero Zarco, H. 
praeusta (Rchb.) Romero Zarco, y posiblemente 
también H. adsurgens (Simonk.) Romero 
Zarco, H. dahurica (Kom.) Romero Zarco y H. 
planiculmis (Schrad.) Romero Zarco, aunque 
sobre estas tres últimas es necesario seguir 
investigando (cf. Lange, 1995: 111).
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Helictochloa sect. Scleravenastrum (Holub) 
Romero Zarco, comb. nov. 
Bas ión imo:  Hel i c to t r i chon  s ec t . 
Scleravenastrum Holub in Nemec. et al., Philipp 
Maxmillian Opiz Bedeut. Pflanzentaxon.: 126 
(1958)
Tipo: H. hackelii (Henriq.) Romero Zarco 
(Avena hackelii Henriq.)
De acuerdo con Röser (1989, 1996 y 1998) 
deben incluirse en esta sección las especies 
del llamado “Helictotrichon marginatum gr.” 
Röser (1989), en su mayoría occidentales y 
± acidófilas, como Helictochloa albinervis 
(Boiss.) Romero Zarco, H. cintrana (Röser) 
Romero Zarco, H. compressa (Heuff.) Romero 
Zarco, H. hookeri (Scribn.) Romero Zarco, H. 
levis (Hackel) Romero Zarco, H. marginata 
(Lowe) Romero Zarco y H. versicolor (Vill.) 
Romero Zarco.
Helictochloa aetolica (Rech. fil.) Romero 
Zarco, endémica de la Península Balcánica 
y el Peloponeso, y H. armeniaca (Schischk.) 
Romero Zarco, endémica de Turquía y 
Armenia, comparten un mayor número de 
caracteres con las especies de la sección 
Scleravenastrum (cf. Lange, 1995), donde las 
incluímos provisionalmente, pero requieren 
nuevas investigaciones.
Otros taxones no mencionados aquí han 
sido tratados con categoría subespecífica 
en un trabajo anterior (véase el apéndice en 
Romero-Zarco, 2011).
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